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Tujuan pengadaan penelitian ini adalah untuk melihat apakah terdapat pengaruh antara 
Return On Equity (ROE) dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Price to Book Value (PBV). 
Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kinerja perusahaan yang dinilai dari ROE 
dan DER mempengaruhi penilaian investor di Bursa Efek pada saat kondisi Indeks Harga Saham 
menurun tahun 2008 dan Indeks Harga Saham meningkat tahun 2009.Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode cross sectional. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2008 dan 2009. Sampel diambil dengan menggunakan sensus sampling, 
yaitu seluruh emiten menjadi objek penelitian. Untuk menghitung besarnya pengaruh antara 
ROE dan DER terhadap PBV digunakan analisis regresi dimana sebelumnya data telah diuji 
dengan menggunakan uji asumsi klasik. 
Hasil penelitian ini menunjukkan pada sektor pertanian tahun 2008, ROE dan DER 
secara bersama-sama berpengaruh terhadap PBV. Secara parsial ROE berpengaruh positif dan 
signifikan dengan PBV. Sedangkan DER tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan bersifat 
negatif terhadap PBV. Untuk sektor pertambangan tahun 2008, ROE dan DER secara bersama-
sama berpengaruh terhadap PBV. Secara parsial ROE berpengaruh positif dan signifikan dengan 
PBV. Sedangkan DER tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan bersifat negatif terhadap 
PBV. Pada tahun 2009, hasil penelitian menunjukkan pada sektor pertanian tahun 2009, ROE 
dan  DER secara bersama-sama berpengaruh terhadap PBV. Secara parsial ROE berpengaruh 
positif dan signifikan dengan PBV. Sedangkan DER tidak memiliki pengaruh yang signifikan 
dan bersifat negatif terhadap PBV. Untuk sektor pertambangan tahun 2009, ROE dan DER 
secara bersama-sama berpengaruh terhadap PBV. Secara parsial ROE berpengaruh positif dan 
signifikan dengan PBV. Sedangkan DER tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan bersifat 
positif terhadap PBV. 
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